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1 Cet article est en fait un rapport concernant un important travail de recherche entrepris
sur l’impact des politiques de libéralisation sur les performance macro-économiques de
l’économie ouzbek. Le cas de cette économie est intéressant car les autorités ouzbek ont
fait le choix de procéder à une libéralisation graduelle du système économique, craignant
les conséquences sociales de la thérapie de choc appliquée en Russie ou dans d’autres
pays de l’Europe de l’Est. L’auteur insiste d’ailleurs sur le fait que, du fait de ce choix, la
production a diminué relativement moins que dans les autres républiques de l’ex-URSS
durant la période 1991-1997 et qu’une croissance modérée de l’activité est intervenue
depuis 1997. Toutefois, il est aussi noté que les réformes structurelles ont été menées trop
lentement (notamment les privatisations des entreprises de taille moyenne).
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